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Prototypen 
Een andere oplossing om een groot 
deel van het gewicht op de drijfwielen 
te laten rusten en toch geen gevaar 
voor steigeren te hebben, is uitgevon­
den door de Zwitser Dufour van Simar. 
Bij zijn trekker kan de motor met de 
overbrenging om de achteras schar­
nieren. Doordat de aanbouwwerktui-
gen vast aan dit scharnierende deel 
zijn bevestigd, worden zij door de aan-
drijfkracht in de grond gedrukt en is 
er geen gevaar voor steigeren, ter­
wijl toch een zeer groot deel van het 
totale gewicht op de drijfwielen rust 
(fig. 2). 
Bij het trekken van wagens is het zelfs 
mogelijk de drijfwielen met een deel 
van het wagengewicht te belasten 
zonder dat er gevaar voor steigeren 
aanwezig is. 
Het bleek bij beproeving van het pro­
totype, dat de trekkracht voor het 
beschikbare vermogen inderdaad zeer 
groot was. Tot nu toe is een dergelijke 
trekker nog niet in productie geno­
men. Of dit komt, doordat de con­
structie te duur is of door andere 
oorzaken, is ons niet bekend. 
Voor het trekken van vierwielige wa­
gens heeft de Duitser Schröter met zijn 
Alpenland trekker een andere oplos­
sing gevonden. Deze trekker heeft 
achterwielaandrijving en vierwielbe-
sturing. Het bijzondere is, dat de 
achterwielen niet, zoals gebruikelijk 
bij voertuigen met vierwielbesturing, 
tegengesteld aan de voorwielen worden 
gestuurd, doch in dezelfde richting 
(fig. 3). 
Om toch het rijden van bochten mogelijk 
te maken, is de uitslag van de achter­
wielen slechts één derde van die van 
de voorwielen. 
Het voordeel van deze constructie is, 
dat de trekker op hellend terrein min­
der neiging heeft zijdelings naar be­
neden te slippen. Hij lijkt dan ook zeer 
geschikt voor verplegingswerk op hel­
lend terrein (fig. 4). 
Het is de bedoeling om deze trekker 
met aanbouwwerktuigen te gebruiken. 
Fig. 2. Prototype Simar-trekker met balancerende 
motor. De aanbouiviverktuigen worden vast aan het 
balancerende deel van de trekker bevestigd. Zitting en 
bedieningshandels zijn aan het normale frame bevestigd. 
Fig. 3. Schema van de besturing van de Alpenland 
trekker. De aanbouwwerktuigen blijven steeds het spoor 
van de achtenvielen volgen. 
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Fig. 4. Overdreven voorstelling van het gedrag van 
de Alpenland trekker en een gewone trekker bij het 
schoffelen op hellend terrein. 
en hij is dan ook voorzien van een een­
voudige mechanische hefinrichting. 
Koppelt men een wagen achter de 
trekker, dan steekt men de korte dis­
selboom in de buis van de hefinrichting 
en heft de voorwielen van de trekker 
van de grond (fig. 5). Het dan zes-
Fig. 5. Alpenland trekker bij het trekken van ivagens. 
De voorwielen zweven in de lucht. 
wielige voertuig lijkt in. principe veel 
op een trailer en wordt gestuurd met 
de bestuurbare achterwielen van de 
trekker. 
Het is hierbij mogelijk gebleken de 
achterwielen, behalve met het gehele 
gewicht van de trekker, ook nog met 
een deel van het gewicht van de wagen 
te belasten. 
Tweewielige wagens 
Het meest voor de hand liggende mid­
del om slip tegen te gaan, nl. om van 
het wagengewicht een deel op de drijf-
wielen te laten rusten, is het gebruiken 
van een tweewielige aanhangwagen 
(fig. 6). 
Een bijkomstig voordeel is, dat na 
enige oefening het achteruitrijden hier­
mee niet moeilijk is, terwijl dit met 
een vierwielige wagen practisch on­
mogelijk is. Het enige waarop men 
moet letten, is, dat de bevestiging van 
de wagen niet te ver achter de achteras 
van de trekker ligt, daar anders het 
gevaar bestaat, dat de trekker van 
voren omhoog gaat. 
Het nadeel van deze goedkope en 
handige wagens is, dat zij niet zonder 
meer geschikt zijn voor paardentractie 
en met de hand moeilijk kunnen wor­
den verplaatst. De voordelen zijn 
echter zo groot, dat het ons waarschijn­
lijk lijkt, dat, zoals wij dit ook in Enge­
land zien gebeuren, het aantal twee­
wielige wagens sterk zal toenemen. 
Bijzondere wagenconstructies 
Om de voordelen van de twee- en 
vierwielige wagens te combineren heb­
ben enkele Franse en Belgische con­
structeurs hun vierwielige wagens zo 
gebouwd, dat het na vastkoppelen 
aan de trekker mogelijk is de voor­
wielen van de grond te lichten. 
Bij de Gutbrod-wagen kunnen de voor­
wielen naar achteren worden ver­
plaatst, zodat een deel van het wagen­
gewicht op de trekboom komt te rusten 
(«g- 7). 
Fig. 6. Verdeling van het gewicht over de 
voor- en achterwielen bij het gebruik van een 
tweewielige aanhangwagen. De onderstreepte 
gewichten geven de druk op de verschillende 
assen aan. 
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Tweewielige trekkers 
Tenslotte kan men het gewicht op de 
drijfwielen verhogen door de vooras 
van de trekker weg te laten. Het ge­
hele gewicht van de trekker en een 
deel van het wagengewicht rust dan op 
de drijfwielen. In de tuinbouw worden 
dergelijke trekkers algemeen gebruikt, 
doch in de landbouw vrijwel niet. 
Dat het in principe wel mogelijk is 
tweewielige trekkers met een groot 
vermogen te construeren, wordt be­
wezen door de in de aannemerswereld 
bekende Tournapull-trekkers (150—180 
pk). 
De verbinding met de werktuigen en 
de aanhangwagens moet bij dit sy­
steem zo zijn, dat de trekker niet voor-
of achterover kan wippen, doch wel 
zijdelings kan draaien.. Omdat derge­
lijke trekkers maar één as hebben, 
Fig. 7. Gutbrod-landbouivwagen. Na verplaatsing van-
de voorwielen (beneden) rust een deel van het wagen-
gewicht op de trekboom. 
kunnen zij niet los rijden. Tuinbouw-
trekkers worden door lange staarten 
in evenwicht gehouden. Bij zware 
trekkers is dit natuurlijk onmogelijk, 
zodat de nadelen van dit type voor 
de landbouw op dit ogenblik groter 
zijn dan de voordelen. 
Te grote wieldruk 
Bij alle hierboven behandelde methoden 
voor het tegengaan van de wielslip 
werd de wieldruk van de drijfwielen 
vergroot. Op nat land maken deze 
zwaar belaste drijfwielen diepe sporen, 
waarin de structuur van de grond is 
bedorven. Bij de hierna te behandelen 
systemen wordt de aandrijfkracht over 
meer wielen verdeeld, zodat men zon­
der extra-wieldruk toch meer trek­
kracht krijgt. 
Yierwielaandrijving de oplossing ? 
Nieuw zijn de auto's en trekkers met 
vierwielaandrijving niet, doch in de 
landbouw worden zij tot op heden niet 
veel gebruikt. 
Bij de trekkers met vierwielaandrijving 
rust het gehele gewicht op de drijf­
wielen, zodat zij zonder slippen meer 
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Fig. 9. Schema van de besturing van de I ournadozer-
industrietrekker met achterliggende motor: 
1. rijkoppeling; 2. gangwissel; 3. stuurkoppclingcn; 
4. stuurremmen; 5. kettingoverbrenging tussen de 
wielen. 
trekkracht kunnen leveren. De trek­
ker met vierwielaan drijving moet, om 
er liet maximum uit te halen, zo zijn 
gebouwd, dat het gewicht bij zwaar 
trekken gelijk over de vier wielen is 
verdeeld. Bij stilstand moet er dus 
meer gewicht op de voorwielen rusten 
dan op de achterwielen. 
De M.A.N.- en Fendt Dieselross-trek-
kers met vierwielaandrijving zijn eigen­
lijk gewone trekkers, waarbij de nor­
male vooras is vervangen door een 
met aangedreven wielen (fig. 8). 
Doordat er weinig gewicht op deze 
wielen rust, is de winst aan trekkracht 
betrekkelijk gering. 
Verschillende systemen 
Er bestaan bij de trekkers met vier­
wielaandrijving verschillende syste­
men, die veel invloed hebben op de 
geschiktheid voor de diverse werk­
zaamheden. 
Als eerste dat, waarbij het sturen, 
evenals bij rupstrekkers, door koppe­
lingen en remmen geschiedt. Hierbij 
worden de wielen aan de binnenkant 
van de bocht ontkoppeld en afgeremd 
(fig. 9). Bij sommige typen is het zelfs 
mogelijk de wielen aan één zijde achter­
uit te laten draaien. 
Bij het sturen schuiven de wielen zij­
delings over de grond, zodat trekkers 
van dit type, evenals de rupstrekkers, 
ongeschikt zijn voor het verplegen van 
landbouwgewassen. Voorbeelden van 
dit type zijn de Detroit- en National 
Power Horse-landbouwtrekkers en de 
Tournadozer bulldozer-industrietrek­
ker. 
De Latil-landbouw- en industrietrek­
kers hebben niet alleen vierwielaan­
drijving, doch ook vierwielbesturing 
(fig. 10). Hierdoor kunnen zij kort 
draaien, doch zijn minder geschikt 
voor verplegingswerk, terwijl de con-
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structie ingewikkeld en dus duurder is. 
Voor de landbouw is het type, waarbij 
het sturen normaal met de voorwielen 
gebeurt, het belangrijkste (jeep). 
Jaren geleden heeft Massey-Harris 
reeds een dergelijke trekker op de 
markt gebracht. Thans zijn het vooral 
de Duitsers die zich met deze construc­
tie bezighouden (fig. 11). 
Zij verwachten niet alleen, dat derge­
lijke trekkers zonder te zwaar te wor­
den ook onder gunstige omstandig­
heden een behoorlijke trekkracht zullen 
geven, doch ook, dat zij minder last 
zullen hebben van zijwaarts wegschui­
ven bij het schoffelen op hellend ter­
rein. Zeker is, dat men er zeer gemak­
kelijk bochten mee kan nemen, omdat 
de aangedreven voorwielen het voor­
stuk in de goede richting trekken. Het 
Fig. 10. Schema Latil-trekker. d = differentieel. 
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is duidelijk, dat dergelijke trekkers vrij 
wat duurder moeten zijn dan normale, 
want de aandrijving is veel ingewik­
kelder. De bewering van de Duitse 
propagandisten van de vierwielaan-
drijving, dat dit het type voor het 
kleine bedrijf is, lijkt ons wegens de 
hoge prijs onjuist. Mogelijk dat zij op 
een middelgroot bedrijf voor een deel 
de rupstrekker kunnen vervangen. 
• 
Wagens met aangedreven wielen 
Voor de bedrijven, waar vooral het 
bietenrijden een probleem vormt, kan 
men waarschijnlijk een eind in de goede 
richting komen door de wielen van de 
aanhangwagen door de aftakas van 
de trekker aan te drijven (fig. 12). Hier­
door rust er een behoorlijk gewicht op 
de drijfwielen, zodat de kans dat men 
blijft steken, veel kleiner is geworden. 
Vooral bij tweewielige aanhangers lijkt 
het resultaat theoretisch gunstig. Om­
dat het aantal toeren van de aftakas 
onafhankelijk is van de ingeschakelde 
versnelling, moet de overbrenging zo 
worden gekozen, dat de wagenwielen 
de juiste snelheid hebben bij gebruik 
van de eerste of de tweede versnelling 
van de trekker. Van de trekkercon­
structeur te verlangen, dat deze de 
trekker ook nog voorziet van een af­
takas, waarvan het toerental steeds 
evenredig is met de rijsnelheid, lijkt 
ons overdreven, hoewel het op be­
paalde trekkers zeer eenvoudig aan te 
brengen zou zijn. Hierbij denken wij 
aan de autotrekker van wijlen prof. 
Visser. 
Fig. 11. Duitse 22—25 pk trekker met vieriviel-
aandrijving. Bandenmaat 6,50—32. 
Dat de aandrijving alleen bij het rijden 
in een bepaalde versnelling kan worden 
gebruikt, is geen groot bezwaar, om­
dat deze mogelijkheid uitsluitend voor 
noodgevallen is bedoeld. Op de vaste 
weg mag zij nooit worden gebruikt, 
omdat bij het nemen van bochten 
breuk zou kunnen optreden, tenzij 
hierin op speciale wijze wordt voor­
zien. 
Het aantrekkelijke van de hierboven 
geschetste aandrijving van de wagen­
wielen is, dat zij waarschijnlijk zonder 
abnormaal hoge kosten met gebruik 
van tweedehands auto-onderdelen (ach-
terbrug) op vele bestaande wagens 
kan worden aangebracht. In Amerika 
hebben boeren met succes zelf derge­
lijke wagens gebouwd, terwijl ook in 
Duitsland en Oostenrijk daartoe assen 
worden vervaardigd. 
Conclusies 
Hoewel de techniek reeds grote vorde­
ringen heeft gemaakt, is er ongetwij­
feld nog veel te verbeteren. Ten aan­
zien van het probleem van het slippen 
werkt men in vele richtingen, waardoor 
reeds interessante constructies ont­
stonden. 
In de komende jaren zal waarschijnlijk 
blijken, of een of meer van deze op­
lossingen ook zodanig zijn, dat haar 
toepassing in de practijk economisch 
verantwoord kan worden geacht. 
Iï-HÉ^ïr 
Fig. 12. De vooras van deze wagen wordt door de 
aftakas van de trekker aangedreven (linkerachterwiel 
van de trekker en linkervoorwiel van de wagen zijn 
weggelaten). 
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